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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ В ТРУБНОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ ТЕПЛООБМЕННОГО АППАРАТА 
 
В работе приведены результаты исследования влияния 
распределительного устройства в распределительной камере теплообменного 
аппарата на гидродинамическое сопротивление потока трубного 
пространства. Показано распределение давления в трубном пространстве при 
разных режимах эксплуатации.  
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SIMULATION OF PRESSURE DISTRIBUTION IN THE HEAT 
EXCHANGER TUBE SPACE 
 
The paper presents the results of the study of the influence of the switchgear in 
the distribution chamber of the heat exchanger on the hydrodynamic resistance of the 
pipe space flow. The distribution of pressure is shown in the pipe space under 
different operating conditions. 
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Повышение эффективности работы теплообменного 
оборудования является важной задачей. В работах [1, 2] изучается 
влияние крупных габаритов конструкции испарителей на 
температурное распределение и термодинамические потери потока 
трубного и межтрубного пространства. 
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Также приводятся результаты численного моделирования 
потока в горизонтальных трубных пучках на основе метода 
распределенных параметров [3, 4]. В частности, исследуется влияние 
скорости среды на конструкционные и гидродинамические 
характеристики теплообменного оборудования [5, 6].  
В нашей работе приведены результаты исследования влияния 
конструкции термосифонного распределительного устройства на 
распределение давления в трубном пространстве, при различных 
скоростях во входном патрубке распределительной камеры. 
Исследования проводились с использованием метода численного 
моделирования в программном комплексе ANSYS Fluent. 
Моделирование осуществлялось для теплообменных труб с 
распределительным устройством и без распределительного 
устройства при разных режимах эксплуатации. На рис. 1 показана 
модель термосифонного распределителя для трубного пространства 



















Рис. 1. Модель термосифонного распределителя (а); расположение и 
порядковые номера теплообменных труб (б) 
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Установлено, что гидравлическое сопротивление в трубном 
пространстве аппарата с распределительным устройством возрастает 
на 58 % во всех рассмотренных случаях (при скоростях потока во 
входном патрубке – 0,25 м/с, 0,5 м/с, 0,75 м/с, 1 м/с) в сравнении со 
случаем без распределительного устройства. Показано, что 
распределение давления с использованием термосифонного 
распределителя в трубном пространстве более равномерное, чем без 
его использования. На рис. 2 показано распределение давления в 
трубном пространстве.   
 
  
Рис. 2. Распределение разности давлений по трубному пространству, 
с использованием термосифонного распределителя и без его использования 
 
Несмотря на повышенное гидравлическое сопротивление, 
давление во всех теплообменных трубках распределено равномерно с 
использованием термосифонного распределителя, что положительно 
влияет на распределение расхода среды в трубном пространстве. 
Таким образом, проведенные исследования гидродинамики и 
процессов теплоотдачи в трубном пространстве, при различных 
скоростях потока во входном патрубке, показали эффективность 
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